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Téma: Vliv parametrů broušení na tvarovou stabilitu obráběných ploch




1. Rešerše technologie broušení a konkrétní technologie použité při výrobě brzdových destiček.
2. Analýza současného stavu zadané problematiky s použitím statistických metod.
3. Návrh a příprava experimentální části.
4. Měření a vyhodnocení získaných dat.
5. Závěr.
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